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Seguimiento de la AOD
de los países del CAD
I. CIFRAS GLOBALES AOD 2002
Países mill. $ % total % INB % Multilateral % 
UE Otros Bilateral
ALEMANIA 5.324 9,14 0,27 23,65 13,84 62,51
AUSTRALIA 989 1,70 0,26 0,00 21,74 78,26
AUSTRIA 520 0,89 0,26 18,85 11,15 70,00
BÉLGICA 1.072 1,84 0,43 19,40 14,18 66,42
CANADÁ 2.006 3,44 0,28 0,00 25,07 74,93
DINAMARCA 1.643 2,82 0,96 6,63 30,19 63,18
ESPAÑA 1.712 2,94 0,26 24,30 17,41 58,29
ESTADOS UNIDOS 13.290 22,81 0,13 0,00 20,47 79,53
FINLANDIA 462 0,79 0,35 13,64 32,03 54,33
FRANCIA 5.486 9,41 0,38 23,44 10,66 65,90
GRECIA 276 0,47 0,21 45,29 15,94 38,77
IRLANDA 398 0,68 0,40 15,83 17,09 67,09
ITALIA 2.332 4,00 0,20 32,68 24,14 43,18
JAPÓN 9.283 15,93 0,23 0,00 27,91 72,09
LUXEMBURGO 147 0,25 0,77 9,52 11,56 78,91
NORUEGA 1.696 2,91 0,89 0,00 32,49 67,51
NUEVA ZELANDA 122 0,21 0,22 0,00 24,59 75,41
PAÍSES BAJOS 3.338 5,73 0,81 6,29 20,34 73,37
PORTUGAL 323 0,55 0,27 22,60 19,81 57,59
REINO UNIDO 4.924 8,45 0,31 18,79 10,01 71,20
SUECIA 1.991 3,42 0,83 4,17 33,05 62,78
SUIZA 939 1,61 0,32 0,00 18,53 81,47
TOTAL CAD 58.273 100,00 0,23 9,77 20,33 69,90
TOTAL UE 29.949 51,39 0,35 19,01 16,90 64,09
Fuente: Informe del CAD 2003




COYUNTURA INTERNACIONAL: COOPERACIÓN AL DESARROLLO, AYUDA HUMANITARIA
II. CONDICIONES FINANCIERAS DE LA AOD DE LOS PAÍSES DEL CAD
AOD TOTALa AOD BILATERAL 2000c
Países % Liberalidadb % Donativos % Ligada % Parcialmente % Desligada
media 2001-2002 desligadae
ALEMANIA 97,5 90,4 13,4 86,6
AUSTRALIA 100,0 100,0 43,3 56,7
AUSTRIA 93,4 87,4 31 69,0
BÉLGICA 99,8 98,3 .. .. ..
CANADÁ 99,9 99,8 38,6 61,4
DINAMARCA 100,0 98,6 17,9 82,1
ESPAÑA 97,5 79,0 39,9d 0,2d 59,9d
ESTADOS UNIDOS 99,9 99,2 .. .. ..
FINLANDIA 100,0 98,7 17,5 82,5
FRANCIA 97,7 87,9 3,4 5,1 91,5
GRECIA 100,0 99,7 86,1d 13,9d
IRLANDA 100,0 100,0 100,0
ITALIA 99,8 96,6 .. .. ..
JAPÓN 88,0 53,3 9,1 8,1 82,8
LUXEMBURGO 100,0 100,0 .. .. ..
NORUEGA 100,0 99,4 0,9 99,1
NUEVA ZELANDA 100,0 100,0 16,3 7,7 76,0
PAÍSES BAJOS 100,0 100,0 8,4 3,0 88,6
PORTUGAL 97,6 96,8 66,9d 0,0d 33,0d
REINO UNIDO 100,0 96,3 100,0d
SUECIA 99,9 99,4 12,4 9,1 78,5
SUIZA 100,0 98,3 4,9 95,1
TOTAL CAD 97,1 87,4 11,4 3,8 84,8
a Excluida la reorganización de la deuda, las participaciones accionariales se consideran con 100% de liberalidad y no son tratadas como créditos.
b Norma: 86%. Los países cuyos compromisos de AOD como porcentaje del INB están significativamente por debajo de la  
media del CAD, se considera que no han alcanzado los términos fijados. Esta disposición descalificó a Italia y Estados Unidos en 2002.
c Excluida la cooperación técnica y los costes administrativos.
d Desembolsos brutos.
.. Informes no disponibles. 


































31,4 35,4 42,9 42,3 53,1 33,5 81,5 69,0 12,0 23,7 58,3 48,3 24,6 76,8 34,8 36,7 17,6 33,7
12,3 9,0 13,0 2,3 10,8 19,5 7,8 19,4 4,9 10,0 11,3 28,6 7,1 19,3 3,4 6,2 4,5 8,7
3,8 6,0 7,3 5,6 11,8 4,0 3,1 25,1 1,8 3,3 6,6 3,5 3,4 4,3 8,7 4,8 4,2 4,8
1,7 3,6 4,5 0,7 6,8 4,0 0,7 5,1 0,4 4,0 2,3 1,3 2,8 0,2 0,5 2,0 2,7 3,5
1,7 3,6 4,5 0,7 6,8 4,0 0,7 5,1 0,4 4,0 2,3 1,3 2,8 0,2 0,5 2,0 2,7 2,5
9,9 9,8 5,3 8,8 15,9 0,9 59,9 15,9 0,7 4,0 24,5 9,7 6,5 40,7 16,0 13,7 5,6 7,8
2,0 5,0 11,9 14,3 6,9 4,9 9,7 2,7 3,7 2,2 9,0 4,8 3,3 12,3 3,4 6,7 0,3 6,4
2,6 15,0 17,8 5,1 3,5 3,5 3,1 2,6 0,9 37,6 6,7 4,6 6,8 4,7 6,3 7,0 10,2 12,3
0,9 6,7 9,2 0,3 0,6 1,7 1,9 2,3 0,6 22,2 0,8 0,7 4,0 2,7 1,9 2,4 1,9 5,9
0,3 8,1 4,8 2,1 2,3 0,9 0,1 0,1 0,2 14,6 3,4 0,8 1,1 0,9 2,1 1,4 - 4,3
1,4 0,2 3,8 2,7 0,6 0,9 1,1 0,2 0,1 0,8 2,5 3,1 1,7 1,1 2,3 3,2 8,3 2,1
3,7 9,9 7,4 7,1 9,5 4,1 1,9 5,6 2,3 11,5 6,3 4,7 3,0 3,6 7,9 3,2 7,0 6,8
1,7 6,2 4,3 3,3 6,8 3,4 0,8 4,7 1,6 9,6 5,3 2,6 2,5 2,4 5,4 2,2 3,8 4,7
1,8 3,3 2,9 0,5 1,7 0,6 0,5 0,9 0,2 1,7 0,7 0,5 0,1 0,8 2,1 0,7 0,5 1,0
0,2 0,4 0,2 3,3 1,0 0,1 0,6 0,0 0,5 0,2 0,3 1,6 0,4 0,4 0,4 0,3 2,7 1,1
9,7 7,9 7,4 8,7 9,2 6,4 4,9 1,2 5,0 4,5 9,0 6,3 5,0 2,1 2,0 11,8 25,3 7,4
3,9 0,4 0,8 13,6 2,0 5,7 0,1 5,4 4,6 0,4 3,4 5,6 3,0 0,0 0,3 2,3 6,6 5,0
15,3 2,2 10,7 4,8 0,0 33,7 - 0,0 51,4 8,8 1,2 - 3,6 6,3 16,8 0,5 0,1 13,0
11,1 14,5 2,8 12,0 12,5 5,9 6,0 6,3 6,8 1,4 11,9 11,9 3,1 0,9 11,1 24,2 19,0 7,8
9,2 11,5 5,2 6,3 6,7 4,1 2,5 7,9 3,1 7,5 - 9,2 0,1 3,8 7,7 5,8 2,5 5,6
13,2 3,2 5,1 - 3,7 3,2 0,0 2,2 14,0 4,3 3,0 9,3 50,8 1,9 12,9 8,8 11,9 8,4
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
a Incluyendo estudiantes y aprendices.
b Población y salud reproductiva.
c Incluye la condonación de deuda que no fue otorgada como AOD.











































































































































































































III. REPARTO PORCENTUAL DE LA AOD POR SECTORES EN 2002
33,6 35,4 29,1 35,8
15,1 4,0 15,0 12,1
3,3 6,2 1,9 7,2
1,1 2,4 0,1 2,3
4,8 0,6 2,9 1,8
5,1 18,8 7,7 9,7
4,2 3,4 1,5 2,7
11,0 1,7 10,2 5,7
4,3 0,1 6,5 0,8
2,3 0,4 3,7 0,7
4,4 1,2 0,0 4,2
4,7 9,3 2,6 6,8
3,7 8,5 0,9 5,9
0,4 0,4 1,3 0,8
0,6 0,4 0,4 0,1
10,8 24,4 3,1 7,7
0,8 8,4 0,3 2,8
26,7 1,0 41,0 27,2
4,8 14,9 6,5 3,9
5,3 4,2 5,5 5,4
2,3 0,7 1,5 4,6
100 100 100 100
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COYUNTURA INTERNACIONAL: COOPERACIÓN AL DESARROLLO, AYUDA HUMANITARIA
IV. PORCENTAJES DE REPARTICIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD 2001-2002
Porcentaje de los desembolsos brutos totalesa
Países África Asia del Sur Resto de Asia Medio Oriente, Europa América
Subsahariana y Central y Oceanía Norte de África Latina y
Caribe
ALEMANIA 23,5 13,8 16,6 13,9 15,4 16,8
AUSTRALIA 4,1 9,2 85,1 1,3 0,3 0,1
AUSTRIA 32,9 7,6 11,5 9,3 26,1 12,5
BÉLGICA 66,2 3,5 7,5 4,5 7,2 11,0
CANADÁ 36,2 15,4 12,5 4,8 12,6 18,4
DINAMARCA 50,8 14,8 15,1 3,4 5,3 10,6
ESPAÑA 13,3 3,4 9,3 11,6 7,9 54,4
ESTADOS UNIDOS 24,4 19,2 8,8 17,6 10,8 19,2
FINLANDIA 42,6 14,2 14,8 6,7 11,1 10,6
FRANCIA 57,0 2,8 10,9 20,2 3,3 5,9
GRECIA 1,6 10,7 0,2 5,0 82,1 0,4
IRLANDA 81,5 5,4 2,4 1,9 4,7 4,0
ITALIA 63,9 5,2 3,6 11,7 8,5 7,2
JAPÓN 9,2 24,1 49,4 5,4 1,3 10,6
LUXEMBURGO 43,2 8,8 13,2 8,8 9,7 16,3
NORUEGA 42,4 17,3 6,3 9,6 15,5 9,0
NUEVA ZELANDA 7,1 6,0 82,1 2,0 0,0 2,8
PAÍSES BAJOS 45,1 15,9 11,6 4,8 8,6 13,9
PORTUGAL 58,3 0,6 37,7 0,6 1,6 1,2
REINO UNIDO 46,2 24,4 6,3 2,4 11,4 9,3
SUECIA 43,8 12,9 11,1 5,3 10,9 16,0
SUIZA 32,9 22,0 8,3 4,4 18,4 14,0
TOTAL CAD 29,5 16,6 21,5 10,4 8,1 14,0
COMUNIDAD EUROPEA 35,9 7,4 4,9 17,7 25,0 9,1
INSTITUCIONES FINANCIERASb 42,3 32,3 12,4 2,1 1,9 9,0
AGENCIAS DE LA ONUc 39,0 16,1 7,6 21,0 5,5 10,7
TOTAL GENERAL 33,1 18,7 17,3 10,0 8,5 12,3
a Excluyendo las cantidades sin destino regional específico    b Incluye AIF, bancos regionales, IFAD y FMI. 
c Incluye PNUD, UNICEF, UNRWA, PMA, ACNUR, FNUAP y UNTA.     Fuente: Informe del CAD 2003    Elaboración: Fundació CIDOB.
V. APORTACIONES A ORGANISMOS MULTILATERALES 2002 (millones de dólares)
Países Banco Mundial FMI Bancos Regionales Com. Europea Agencias de Naciones Unidas
AIF Total de Desarrollo PNUD PMA UNICEF ACNUR Total Otros Total
Inter- Africano Asiático FED total
americano
ALEMANIA 14 22 4 1 90 108 358 1.253 24 22 5 7 426 93 1.997
AUSTRALIA 71 72 1 - - 53 - - 4 20 3 8 57 32 215
AUSTRIA 26 26 2 0 0 8 5 98 5 2 1 0 20 2 156
BÉLGICA 52 52 7 - 14 10 55 208 11 - 2 3 42 27 360
CANADÁ 129 129 9 1 46 32 - - 26 39 43 7 171 116 504
DINAMARCA 51 64 3 0 37 13 109 109 52 33 30 34 232 147 605
ESPAÑA 57 65 24 23 17 5 82 416 6 2 2 2 61 103 714
EEUU 1.153 1.158 - 18 105 98 - - 137 36 134 292 988 353 2.720
FINLANDIA 31 31 0 0 26 7 3 63 12 8 11 7 67 17 211
FRANCIA 244 244 22 2 78 49 561 1.286 15 3 8 8 147 43 1.871
GRECIA 4 7 - - - - 18 125 0 - 0 1 21 16 169
IRLANDA 8 18 1 - - - 9 63 8 3 5 6 41 8 131
ITALIA 126 130 33 2 38 - 184 762 18 16 14 11 203 158 1.326
JAPÓN 786 1.123 27 8 57 328 - - 140 108 100 139 805 243 2.591
LUXEMBURGO 4 5 1 - - - 4 14 1 - 1 1 9 2 31
NORUEGA 73 112 30 3 41 7 - - 101 28 40 24 303 55 551
NUEVA ZELANDA 5 5 - - - 5 - - 3 0 1 1 11 9 30
PAÍSES BAJOS 76 76 10 6 34 27 77 210 92 27 42 44 400 126 889
PORTUGAL 7 7 - - 0 43 12 73 4 0 0 0 11 3 137
REINO UNIDO -39 20 17 - 60 33 199 928 67 8 26 30 318 43 1.419
SUECIA 359 359 - - 42 0 5 83 57 22 31 21 225 32 741
SUIZA 5 6 10 1 31 9 - - 33 1 12 9 93 24 174
TOTAL CAD 3.242 3.731 201 65 716 835 1.681 5.691 816 378 511 655 4.651 1.652 17.542
Fuente: Informe CAD 2003    Elaboración: Fundació CIDOB.
PERFIL DE PAÍS:
BRASIL
